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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : (1) pengaruh 
kepemimpinan situasional terhadap kinerja guru di SD Kristen Petra 9, (2) 
pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di SD Kristen Petra 9, dan (3) pengaruh 
kepuasan kerja terhadap kinerja guru di SD Kristen Petra 9. 
Populasi dalam penelitian adalah para guru di Sekolah Dasar Kristen Petra 
9 yang  berjumlah 50 orang. Pengumpulan data untuk penelitian ini diperoleh dari 
quisioner yang disebarkan kepada 50 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah menggunakan pemodelan SEM dengan menggunakan program 
Partial Least Square (PLS). Model evaluasi PLS berdasarkan pengukuran prediksi 
yang mempunyai sifat nonparametrik. Model struktural dievaluasi dengan melihat 
persentase variance yang dijelaskan dengan melihat nilai R2. Stabilitas dari 
estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan statistik uji-t yang didapat dari 
prosedur bootstraping.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kepemimpinan Situasional, 
Motivasi, dan Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Guru, dengan pengaruh sebesar sebesar 0,570, (2) Kepemimpinan Situasional 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Guru, dengan pengaruh 
sebesar sebesar 0,277, (3) Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja  
Guru (Y) adalah dengan pengaruh sebesar sebesar 0,406, (4) Kepuasan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja  Guru (Y) dengan pengaruh sebesar 
sebesar 0,617. 
Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
Situasional, Pengaruh Motivasi, dan Kepuasan kerja berkontribusi secara 
signifikan terhadap kinerja guru di SD Kristen Petra 9. Dengan demikian ketiga 
variabel tersebut dapat dijadikan prediktor tingkat kecenderungan kinerja guru di 
SD Kristen Petra 9. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan kinerja guru 
di SD Kristen Petra 9 maka dapat diupayakan dengan memperbaiki gaya 
kepemimpinan situasional yang telah ada, meningkatkan motivasi kerja guru di 
SD Kristen Petra 9, dan meningkatkan kepuasan kerja guru di SD Kristen Petra 9. 
 
Kata Kunci : kepemimpinan situasional, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan 
kinerja guru 
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ABSTRACT 
 
 
The purposes of this research are to evaluate and to analyze: (1) the 
influences of situational leadership toward performance teacher in SD Kristen 
Petra 9, (2) the influences of motivation toward performance teacher in SD 
Kristen Petra 9, and (3) the influences of job’s satisfaction toward performance 
teacher in SD Kristen Petra 9. 
The responder in this research were 50 teacher’s  of SD Kristen Petra 9 
Surabaya. The combinations of questionnaire and documentation are being used to 
the collected data. Data analysis utilizes SEM models with Partial Least Square 
(PLS) program. PLS evaluation model based on measurements of predictions that 
have properties of nonparametric. Structural model was evaluated by looking at 
the percentage of variance explained by looking at the value of R2. The stability of 
these estimates were evaluated using t-test statistics obtained from the 
bootstrapping procedure. 
The analyses are proven that: (1) Situational Leadership, motivation, and 
job satisfaction have positive and significant impact on teacher performance, with 
the influence of of 0.570, (2) Situational Leadership has positive and significant 
impact on teacher performance, with the influence of of 0.277, (3) a significant 
motivation the Teacher Performance (Y) is the effect of of 0.406, (4) a significant 
effect on job satisfaction Teacher Performance (Y) with the influence of of 0.617.  
Based on these findings it can be concluded that the situational leadership, 
influence motivation and job satisfaction contributed significantly to the 
performance of teachers in SD  Petra Christian 9. Thus the three variables can be 
used as a predictor of the level of performance trend in Christian SD  school 
teacher Petra 9. The advice given is to improve the performance of primary school 
teachers in Christian Petra 9, it can be achieved by improving situational 
leadership styles that already exist, increasing the motivation of teachers in SD  
Petra Christian 9, and increased job satisfaction of teachers in SD  Petra Christian 
9. 
 
Key Word : Situasional leadership, Motivation, Job’s Satisfaction and Teacher’s 
Performance. 
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